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ンの役割を分析したものとしては， Filzl), Neuhas 2J , Vormweg3 ），文体研究とし





































治的になった文脈でメルヒェンが使われる。たとえば， f頭脳出産j （’80 ）は，イ
ンド・アジア旅行をもとに，映画的手法で書かれた小説だが，ここでは「いばら
姫」の眠りが「原発建設凍結」の比聡として使われている。



























に据えて，男の歴史の相対化を試みる。まさに， his-tory から her-story への転換























るJ (Bu, S. 641 ）という悲観的見解に対して，「メルヒェンは，ただしばらく中止す
るだけだ。あるいは，終わった後で新たに始まる。それはその都度違った風に語






ところで，メルヒェンの文献学的調査をおこなうレレケは， 1973 年に，Von dem 







グのメルヒェン集に採録されているといっ。レレケはさらにグラスの”Der But “ 














3 f女ねずみJ （’86 ）におけるメルヒェン







































視点を設定している。「昔むかしドイツという国があったJ (Ra, S. 96 ）というよう
に，そこでは未来の地球を支配するというねずみ族の見る夢として，今度は人類
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Gunter Gras und das Marchen 
Ryuji YORIOKA 
Man kan die Bezihung zwischen Gras und dem Marchen tief ne. Seit seinr 
Frohzeit hat er in sein Werken wiedrholt Marchenstof und -motive wiedrholt 
benutz. Das Ziel dies Aufsatze besth darin, ein Ausganspunkt for die Unter-
suchng zu werdn, die danch forscht, was das Marchen fur Gras bedut und 
welch Eigentomlichketn in der genwarti Rezption des Marchens es gibt. 
For Gras ist das Marchen ein literarisch freier Raum, in dem man unabhgi 
von der realen Zeit und dem realen Ort jedrzeit und iberal sein kan. Das bringt 
auch ein ander Aspekt in die katsrophale Situation der Gegnwart, und au ・
Berdm kan man anehm, daB das als Widerstand gen eine einseitige, erstar-
rende, genwartige Welt eine wichtige Bedutng hat. 
Unter diesm Aspekt seh ich die Gras ’schen Werk, besondr ”Der But “ 
(197) und ”Die Ratin “（1986) , weil beid Romane Grims Marchen behandl. 
”Der But “， in dem durch das Marchen ,die Wahreit jedsmal anders erzahlt' wird, 
behandlt eine ander Varinte, die der Maler Runge gesamlt haben soil, und in 
der nicht die Frau die Geizge, sonder der Fischer der Geizge ist. Und diesr Ro-
man gab dem Marchen-Fosr Rolek Ania 品， nach dem Ursprung von ,der Fischer 
un syne Fru ‘zu forschen. 
Andersit wird in ”Die Ratin “die katsrophale Situation als ein Video-Flm 
dargestelt, wo die Walder austerbn und das Marchen nicht mehr Oberln kan. 
Hier wird eine Situation behandelt, in der jen Funktio des Marchens nicht mehr 
gOltig ist, die jedsmal eine ander Wahreit erzahlen laBt, und somit wird die pes-
simstische Stimung, weil die Welt zum Klische geron ist, durch das Kli-
schiern des Marchens ausgedrOckt. AuBerdem tretn darin auch die Brode Grim 
auf, leiden unter Hausret und dirfen danch nur unpolitsche Marchen schreibn. 
So werdn sie zum Symbol der ,ErbsOnde', das heiBt, der Trenung von Politik und 
Literatur in der modern Zeit. 
In diesm Aufsatz wil ich zeigen, wie das ,die Wahreit jedsmal anders 
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erzahlnd ‘Marchen im moderne Frauen- und Umweltproblem ,die Moderne ‘relati-
viern kan. Und ich behaupt auch, diesr Versuch, nicht in einr bestimn Fas-
sung erstart das Marchen imer wiedr anders zu erzahlen, bedut die Gras-
’sche Art, die Bruder Grim zu ehrn 
